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教員養成課程専門科目における高校生の参画
―佐賀大学高大連携プロジェクト「教師へのとびら」の取組を手がかりとして―
竜田 徹※，林 裕子※，米田 重和※
Collaborative learning between high school and university students in
undergraduate classes of a teacher training programme: Towards a smooth
transition to higher education through the ‘Pathways to being a teacher’ project
at Saga University
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小学生グループは Hi, friends! 1, 2（小学校「外国語活動」教材）、中学生グループは検定教科書（NEW
HORIZON, SUNSHINE など）から1単元選び、その中で ICT を利活用した1時間分の授業を考案
する。参考資料として、小学生グループには、佐賀県（溝口，2014）と他県（田上，2014；奏，2014）













化）が著しく進んでいる（金子，2014）。従来の LL 教室は、今日では CAI 機能（出席・成績管理）、サー
バ機能（マルチメディア教材の作成・集積・配信）、ネットワーク機能（学内 LAN、インターネット利用）
などの CALL（Computer-Assisted Language Learning）教室へと進化を遂げている。それに伴い、パソ
コンやスマートフォンで行える CALL 教材や e-learning 教材が開発され、語彙学習、スピーキング練習、
発音強化、検定試験対策（英検、TOEIC など）など、その種類は多様性に富む（林，2014）。英語科教育








































小学生1 Hi, friends! 1 ‘I like applies.’ ○先生の好きなもの嫌いなもの当てゲーム
・電子黒板を活用し、イラストと I like~, I don’t
like~’を線で結ぶ。
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中学生1 New Horizon English Course 1 Unit 1 ○留学生に質問をしてみよう。
・留学生への質問を考える。
・SKYPE を使い、準備した質問を行う。
中学生2 New Horizon English Course 2 Unit 7 ○もっとも□□な人を探してみよう
・PPT を活用し、‘more’ , ‘the most’を使う表現を
復習する。
・インタビューゲームを実施する。




中学生4 New Horizon English Course 2
Let’s Read 1
○スキットを作ろう
































大Ｃ 私は ICT を用いた授業を中学校で受けたことがないので、実際に用いている高校生の意見を聞くこと
ができてとても興味深かった。































































































































































































































































































































































































































































































○E. Ch. Wittmann (2001)「The Alpha and Omega of teacher education organizing mathematical activites, in Holton et al.
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